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El presente trabajo denominado “El impacto de la exportación de trimotos de carga al mercado 
boliviano en la rentabilidad de la empresa Bicimotos el Líder E.I.R.L., en el periodo 2018- 2021”, 
tiene por finalidad demostrar que con las futuras  exportaciones hacia el mercado del Alto La Paz 
se incrementara la rentabilidad de la unidad de estudio, a través de un análisis cuantitativo y 
cualitativo como base para nuestro estudio, dentro de los cuales consideramos cuatro 
dimensiones; estudio de mercado (indicadores económicos del mercado meta, capacidad 
adquisitiva, nivel de precios, etc.), capacidad de oferta (capacidad productiva y financiera), valor 
agregado (nivel de diferenciación por producto) y finalmente estados financieros (ROA y ROE).  
 
Este estudio nace con el fin de corroborar que el país establecido empíricamente por la empresa 
Bicimotos el Líder E.I.R.L. es el conveniente para sus futuras exportaciones. Es por ello que se 
procedió con el estudio de mercado, con el objetivo de encontrar potenciales clientes para el 
producto y establecer una nueva red de contactos,  como consecuencia validar que las 
exportaciones tendrán un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa. Así mismo se 
realizaron dos proyecciones; la primera en torno a la exportación del producto establecido 
teniendo como base el periodo 2018- 2021, y la segunda en torno a la rentabilidad económica 
teniendo como base el mismo periodo.  
 
Finalmente tras la recopilación de los datos fundamentales para el presente estudio, se concluyó 
que las exportaciones de trimotos de carga al mercado Boliviano, incrementan la rentabilidad de la 
empresa Bicimotos el Líder E.I.R.L. en un 20% al año 2021.  Además pretende ser una guía 
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The present work called "The impact of the export of cargo trimotos to the Bolivian market in the 
profitability of the Bicimotos El Líder E.I.R.L. company, in the period 2018-2021", aims to 
demonstrate that with future exports to the La Paz market will increase the profitability of the study 
unit, through a quantitative and qualitative analysis as a basis for our study, within which we 
consider four dimensions; market study (economic indicators of the target market, purchasing 
power, price level, etc.), supply capacity (productive and financial capacity), added value (level of 
differentiation by product) and finally financial statements (ROA and ROE). 
 
This study was born in order to corroborate that the country established empirically by the 
Bicimotos El Líder E.I.R.L. company. It is convenient for your future exports. That is why we 
proceeded with the market study, in order to find potential customers for the product and establish 
a new network of contacts, as a result of validating that exports will have a positive impact on the 
profitability of the company. Likewise, two projections were made; the first around the export of the 
product established on the basis of the period 2018-2021, and the second around economic 
profitability based on the same period. 
 
Finally, after the compilation of the fundamental data for the present study, it was concluded that 
exports of cargo trims to the Bolivian market increase the profitability of the Bicimotos El Líder 
















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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